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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 أ.تصميم البحث.
وسيلة بطاقة م طريقة التقليد والحفظ بإن ىذا البحث بحث تجربي بفعالية استخدا 
 1الثانوية المحمدية في المدرسة  تلاميذيعاب المفردات العربية لدى الالاستذكار لترقية است
" والصف ب" عاشرالى صفين ، يعنى الصف ال ةقسم الباحثتبكنبارو. فى ىذا البحث 
ة تجربي وتستخدم الباحثة فيو طريقال ففي الصف كالصف الضابطي."ج" العاشر
ضابطي و لا تستخدم الباحثة الصف ال فيو  .ة بطاقة الاستذكاروسيلالتقليد والحفظ ب
 وسيلة بطاقة الاستذكار.ا طريقة التقليد والحفظ بفيه
 3.1الجدول
   tsettsoP nad tseTerP uorG lortnoC افيه ةتصميم البحث الذي يستخدم الباحث  
-tsoP الفصل
 tseT
 tseterP tnemtaerT
 oT X 1T "ب" عاشرال
 oT - 1T "ج" عاشرال
 
 ب. زمان البحث ومكانه
ث وأما مكان البح ه 1431\م   2118مارس-ينايرمن أما زمان البحث فهو بدأ 
 بكنبارو. 1المحمدية   الثانويةالمدرسة  ىو
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 ج. أفراد البحث وموضوعه
" في ج" و "ب" عاشرصف ال تلاميذس اللغة العربية و وأما أفراد البحث فهو مدر 
م طريقة التقليد بكنبارو.وموضوع البحث فعالية استخدا 1الثانوية المحمدية المدرسة 
في تعليم اللغة فردات الم) لترقية استيعاب drachsalF(وسيلة بطاقة الاستذكار والحفظ ب
 . العربية
 د. مجتمع البحث و عينته
في المدرسة  عاشرصف ال تلاميذحث ىي مدرسة اللغة العربية و أما مجتمع ىذا الب
  بكنبارو. 1الثانوية المحمدية 
 3.1الجدول 
 بكنبارو.  1الثانوية المحمدية في المدرسة  عاشرصف ال تلاميذمجتمع 
 تلاميذعدد ال الصف الرقم
 32 "ب" لعاشرا .1
 32 "ج" عاشرال .8
 64 المجموع
 بكنبارو. 1الثانوية المحمدية معلومات من إدارة مدرسة 
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 ه. أسلوب جمع البينات
 جمع البيانات على النحو التالي: ةتقني ةفي ىذه الدراسة، استخدم الباحث 
  أ. الملاحظة 
 1العاشر محمدية الملاحظة أن ننظر إلى الصف  ةالباحثفي ىذه الدراسة استخدم 
احثين ىو الملاحظة بكنبارو استيعاب المفردات العربية. الملاحظات المستخدمة قبل الب
 مباشرة بالموضوع قيد الدراسة. ةالملاحظ ةقوم الباحثتالمباشرة.حيث 
 ب. الاختبار 
نهج وسائل الإعلام. والثانية  حمل الاختبار مرتين الأول تظاىرة أجريت قبل استخدام 
اختبار آخر,يقوم بعد الاستعمال طريقة التقليد والحفظ باستعمال بطاقة الوسيلة 
كم إتقان استخدام ىذا الاختبار للباحثين الحصول على بيانات مثل درجات على  
العرب. الاختبار ىو اختبار الشفوي واختبار كتابي.ويتم  تلاميذاستيعاب المفردات ال
ار الشفوي الذي يقرأ ويحفظ / اكرر المفردات العربية تعلمت سابقا.في حين أن اختب
 الاختبار التحريري الذي أجرتو الإجابة على الأسئلة التي تم إعطاء المعلم.
 ز. أسلوب تحليل البيانات
 تحليل البيانات المستخدمة فى الملاحظة باستخدام الرم وز الآتي: .1
 باستخدام صيغة : العثور على نسبة من البيانات 
x001%
N
F
  P
 : نسبة مئوية P  
 : التكرارF    
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 : مجموع N   
 (جيد جدا)  % 18 - %001 
 (جيد)   % 16 - %08
 (مقبول) %14-%06  
 (ناقص ) % 12 - %04  
 1(ناقص جدا )   %0 - %02
 8)03<N(أما طريقة تحليل البيانات المستخدمة فى الاختبار باستخدام الرموز 
 ”t“ tseT   )03≥N(
 = oT
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 البيان :  
 اختبار.  :  T  
 المتوسط من المتغير. :xm 
 :  المتوسط من المتغير    yM  
 الإنحراف المعيار من المتغير. : xdS 
 : الإنحراف المعيار من المتغير. ydS 
 : العينة.           N 
                                                             
 51 .mlh ,)1102 ,atebaflA :gnudnaB( ,naitileneP lebairaV-lebairaV narukugneP alakS ,nawudiR 1
 802 .mlh ,)0102 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP kutnu kitsitatS ,onotraH 2
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  Xالرمز من الانحراف المعياري لمتغير  .1
√ =    
 3 ∑
 
 
 Yلمتغير المعياري الانحراف من الرمز .8
√ :ydS
 8 ∑
 
 
 رموز المتوسطة. .4
 ∑ = xM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
